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Abstract
Filmstars gelten für den Erfolg eines Kinofilms als wesentliche Ingredienz und verdienen zum Teil
astronomische Gehälter. In diesem Beitrag wird die Funktion des Filmstars als "Wegweiser" auf einem
Markt untersucht, der durch substanzielle Qualitätsunsicherheit charakterisiert ist. Filmstars
überbrücken auf verschiedene Weise Informationsungleichgewichte zum Konsumenten. Die
Karriereplanung von Schauspielern gewinnt aus dieser Perspektive eine besondere Bedeutung.






